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Descripción del Problema. 
 
Deportes potenciales en Chile, área desarrollo Náutico. 
 
 
En la actualidad existen veintiocho disciplinas deportivas reconocidas Olímpicamente. Uno de los 
principales deportes en Chile, en el ámbito de premios ganados, son los náuticos; En donde el 
promedio de medallas de oro ganadas en los tres tipos de deportes corresponde a cinco (22%), en 




“Posicionar un modelo de alto rendimiento para mejorar el lugar internacional del deporte chileno, 
es uno de los objetivos que el Presidente Sebastián Piñera busca dentro de su programa de Gobierno, 













                                                         
1 En Noticia “Intendente destaca a Selección Juvenil de Remo por éxito en Campeonato Sudamericano”, Gobierno Regional de Región  de los Ríos , consultado en 
http://www.goredelosrios.cl/noticias/intendente-destaca-a-seleccion-juvenil-de-remo-por-exito-en-campeonato-sudamericano.html 
 
Fig. 1 Medallas obtenidas por Chile 









La problemática radica en como la arquitectura aborda el desarrollo de los deportes náuticos en Chile, potenciando actividades 
en las cuales existen deficiencias como país y que puedan ser potenciadas de esta manera. 
 
Así mismo el proyecto debe ampliar los focos del deporte, y abarcar los distintos rangos de implementación a lo largo del país. 
 
Lo principal es contribuir en el desarrollo deportivo de calidad, integrando actividades, creando servicios e infraestructura que 
permita el mejoramiento y recuperación del lugar especifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
